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Ha parecido conveniente la publicación del elenco de los opositores a las
cátedras de la Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera, que en su mo-
mento elaboré rastreando pacientemente en diversos archivos nacionales, y
cuyo fruto presenté como anexo de mi tesis doctoral dirigida por el catedrático
doctor Eduard Bajet y defendida en la Universidad de Barcelona. 
Al margen de múltiples consideraciones jurídicas y sociológicas que se
pueden realizar sobre el sistema de oposiciones y de los propios opositores —que
ya hemos llevado a cabo en otros lugares—,1 en esta sección documental de la
Revista de Dret Històric Català me limito a reseñar escuetamente los datos que
fueron apareciendo entre la documentación localizada y que luego fui componiendo
hasta obtener el resultado que ahora presento.
Pensamos que estos datos pueden resultar de interés para juristas e histo-
riadores de la edad moderna de Catalunya, pues estos datos —casi todos des-
conocidos hasta el presente—, permiten seguir el itinerario vital de algunos au-
tores que tuvieron una cierta relevancia en nuestra tierra.
La metodología que he utilizado en este trabajo es la siguiente:
Los epígrafes de esta tabla se refieren a los opositores, origen, estado, gra-
dos académicos, méritos e información varia.
Entre los «opositores» pongo en cursiva aquellos que obtuvieron alguna
cátedra en la Facultad.
1. Para un estudio completo del tema remito a mi monografía La Facultad de Cánones de
la Universidad de Cervera, Barcelona, 2001, p. 388. También, La Facultad de Cánones de la Uni-
versidad de Cervera (s. XVIII-XIX) [en línia], Barcelona, 2001, tesis doctoral, p. 721. <http://www.
tdcat.cesca.es/TDCat-0307102-112824>
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En el «origen» indico sus lugares de nacimiento y los obispados a los que
pertenecen dichos lugares. 
En el «estado», señalo si —en el momento de la impresión del título— los
opositores eran presbíteros («P»), clérigos («C»), clérigos tonsurados («CT»),
monjes benedictinos («MB») o estaban casados («M»); en este último supuesto,
al no exponer en los títulos su condición de casados, he obtenido la información
de otras fuentes.
En el cuadro no incluyo los años de estudios, sino sólo los «grados acadé-
micos» («Bach.», «Lic.», «Dr.») alcanzados en el momento de impresión de los
títulos de méritos. La fecha que puede seguir es la de la obtención del grado su-
perior de la facultad respectiva: Filosofía («F»), Teología («T»), Leyes («L») o
Cánones («C»).
Entre los «méritos» he prescindido de las conclusiones defendidas y pre-
sididas por los opositores, no he incluido sus actos de apadrinamiento de gra-
dos y de otros actos académicos, ni he recogido los diversos oficios y comisio-
nes que desempeñaron en el claustro universitario. Indico las oposiciones a las
que habían concurrido hasta esa fecha: sólo detallo las cátedras de Cánones («Dtl.»,
«Ican.», «St.», «Hist. y Disc. Esp.», «Clm.», «Conc. Nac.», «Dto.», «Vp.» y
«Prm.»; que simbolizan, respectivamente, las Decretales, Instituciones Canóni-
cas, Sexto, Historia y Disciplina particular de España, Clementinas, Concilios
nacionales, Decreto, Vísperas y Prima de Cánones). En caso de que opositaran
en otras facultades, sólo dejo constancia del número de oposiciones a las que con-
currieron y de la facultad respectiva: «F», «T», «L», «LH»; respectivamente, Fi-
losofía, Teología, Leyes y Letras Humanas. 
Entre los «méritos» de los opositores incluyo las cátedras en las que fue-
ron sustitutos («— Sust.») (no especifico si lo fueron o no pro universitate, de
forma que en el mismo epígrafe se incluyen las sustituciones de varios meses y
aquellas que se prolongaron durante varios años) y las que fueron catedráti-
cos («— Ctco.»). En ocasiones indico si ocuparon alguna cátedra más de una
vez («3 Dtl.») o los años que ocuparon una cátedra («3 a. Dtl.»). Indico los lu-
gares en los que cursaron otros estudios previos («— Est.»); si realizaron tam-
bién oposiciones a canonjías («— Op. a Cjía.»), señalando el tipo de canonjía
(«Dtoral.», «Ltoral.», «Mgtral.») y las diócesis respectivas; finalmente, dejo
constancia de los años que llevaban inscritos como abogados en la Reial Au-
diència de Catalunya («Abog. 2 a. Audiencia Cat.»). 
En la «información» indicamos la oposición de cuyo título hemos extraído
la información, que es siempre el más moderno localizado, en caso de disponer
de varios títulos de un mismo opositor. Los datos de la tabla pertenecen nor-
malmente al referido título impreso.
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TABLA 1
Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
ABADAL, Vic — Bach. F — Clm. 1782
Antonio Lic. C, 27-5-1782
ABADIA I SESÉ, Puidecinca, P Bach. F Est. 3 a. Colegio Clm. 1785
Joaquín Lérida (Zaragoza) y C Calatayud
Dr. T, 26-12-1780 Presidente del
Colegio S. Pío V
de Zaragoza
Op.: 2 T
Op.: curatos Lérida;
provisto en Danius
AGUIRIANO,
Blas — P Bach. L P. de San Asensio, Dtl. 1783
Ob. de Calahorra
Dr. C, 19-1-1782
AIXALÀ, Vp. 1769
ALMIRALL, Ribes, Bach. L Dtl. 1750
José Barcelona Dr. C, 6-4-1750
ALÓS Y DE Barcelona P Dr. C, 14-5-1749 Dtl. 1749
FONTANER, 
Juan de
AMIGÓ PARADELL, Igualada, Bach. F, 28-9-1786 Op.: 2 T, 1 Dtl. Dtl. 1796
José Calasanz Vic Dr. T, 20-3-1791
Dr. C,13-6-1795
ANDREU, Gerona P Lic. C, 18-6-1769 Op.: 2 L, 6 Dtl., Dto. 1779
Narciso Dr. L, 19-11-1767 1 Clm., 1 Prm.
Sust.: L (1770-1775),
1 a. St. 
Ctco.: 3 a. L
Abog. 9 a. Audien-
cia de Cataluña
Op.: Cjía. Vic 
Exam. sinodal
Ob. Gerona
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TABLA 1 (Continuación)
Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
ANDREU I MASIP, Cervera P Bach. L, 7-5-1738 Op.: 2 Dtl.,Clm. Dtl. 1743
Ignacio Dr. C, 13-6-1741
APARICIO, Barcelona — Dr. L, 5-5-1767 Op.: 3 L, 3 Dtl. Clm. 1770
Pedro Dr. C, 10-6-1769 Sust.: Prm., 1 a. Vp.
Abog. 2 a. Audien-
cia de Cat.
ARGENSÓ, Lérida — Bach. C, Op.: 2 L Dtl. 1796
Pedro 28-2-1796
Dr. L, 11-11-1794
AUSIRÓ I MARLET, Vic — Lic. C, 14-5-1789 Op.: 2 L Clm. 1789
José Dr. L, 23-11-1786
AYTÉS, Embiny, P Bach. F, 4-1-1785 Op.: 2 F, 5 T Dtl. 1789
Félix Urgell Lic. C, 5-6-1789
Dr. T, 18-4-1784
AYUSO Y MENA, Salamanca Bach. C — Dtl. 1784
Francisco Paula Dr. L, 23-7-1782
BALDRICH Y DE Raurell, — Bach. L Dtl. 1767
VALLGORNERA Tarragona Dr. C, 7-2-1767
Antonio de,
BANÚS I RICÓS, Barcelona — Bach. C Op.: 1 L Dtl. 1786
Francisco Dr. L, 4-12-1784
BARADO, Isil, Urgell — Bach. F y T Op.: F Ican. 1833
Francisco Lic. C, 14-1-1830 Sust.: L, T y L
Dr. L, 2-2-1833 Ctco.: F y T
BARCALLÍ, Bolonia, P Bach. C, 24-10-776 Est. 3 a. F en Clm. 1785
Jaime Italia Dr. L, 25-11-1775 Bolonia
Op.: 1 LH, 5 L,
1 St, 2 Dtl., 1 Dto. 
Predicó en 1791 en
el aniversario de
Felipe V,
imprimiendo su
oración
BARGUÉS, Cervera, P Bach. L — St. 1750
Mariano Solsona Dr. C
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TABLA 1 (Continuación)
Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
BASART I PLA, Calella, — Lic. C, 13-6-1782 Est. 3 a. F y 4 a. Clm. 1782
Raimundo Gerona Dr. L, 11-11-1780 T en Seminario de
Gerona
Op.: 4 L
BATLLE, Vilafranca, — Bach. L — Clm. 1770
Juan Pablo Barcelona Dr. C, 23-4-1770 
BATLLES, Vic P Bach. F Lect. 1 a. F en Dto. 1772
José Bach. T Seminario de Vic 
Dr. C, 6-4-1754 Op.: 6 F, 1 T, 14 C
Sust.: Dtl., Prm.,
1 a. Dtl.
Ctco.: 3 a. F; 8 a.
Dtl. C
Rt. Colegio Asun-
ción desde 1761
4 Op.: a Cjías.:
Penit. Tarragona y
Lérida; Dtoral. de
Barcelona y Vic
BERENGUER CASTELL- La Pobla, Bach. L Op.: Clm., Dtl. Dtl. 1743
GERMÀ FERRER, Urgell Dr. C, 23-4-1742
Domingo 
BIMBORRO Y — — Bach. L — Dtl. 1738
BORDAS, José Dr. C, 16-5-1738
BIOSCA, Lérida — No fue opositor Dtl. 1719
Mariano Ctco.: Dtl.
BLANQUET, Berga, P — Ctco.: 5 a. Dtl. Dtl. 1730
Francisco Solsona
BONANY, Balaguer, P Lic. C, 14-4-1768 Op.: Dtl. St. 1769
José Urgell
BONIFACI I DE Vilanova P Bach. L Op.: 3 St., 2 Clm., Prm. 1802
GÓMEZ, Pedro de Meià Dr. C, 6-6-1770 1 Dtl., 3 Dto., 2 Vp.
(Priorato) Sust.: 1 Clm., 3 Dtl.
Ctco.: 7 a. Clm., 15
St., 1 Dto. y 2 Vp.
Exam. y juez sinodal
del Priorato de Meià
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TABLA 1 (Continuación)
Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
BOQUER I DE TORD, La Selva P Bach. L Op.: T, 2 L, Vp., —
José Pascual del Camp, Dr. T, 19-4-1778 Dto., 2 St, Clm.,
Tarragona Dr. C, 29-2-1784 5 Dtl.
Sust.: fi a. Vp.,
2 a. Dtl.
Ctco.: 8 a. Dtl.
Op.: curatos
Tarragona; 2 Cjías.
Dtoral. de Solsona
y Vic
BOSCH, Mollerussa, P Lic. C, 19-4-1801 — Dtl. 1803
Francisco Solsona Dr. T, 29-4-1797
BOTINES, Cardona, P Lic. C Op.: 6 L, Prm., 3 Dtl. Prm. 1767
Francisco Solsona Dr. L, 10-1-1763 Sust.: Prm. 
BOTINES, Cardona, P Lic. C, 26-10-1768 Op.: L, Prm., Dtl. Prm. 1767
Pedro Juan Solsona Dr. L, 7-4-1766
BRICFEUS, Castell- — Bach. L — Dtl. 1743
Jaime terçol, Vic Dr. C, 3-5-1743
BRICFEUS, Castell- — Bach. L — Dtl. 1784
José -terçol, Vic Dr. C, 4-4-1784
BUSQUETS, Terrassa, — Bach. C, 20-4-1780 — Dtl. 1780
Juan Pablo Barcelona Dr. L, 7-2-1778
BUXADELL, Cervera, — Bach. L Dtl. 1749
Ramón Solsona Lic. C, 12-6-1748
CABALLERÍA Y VILA, Sant Vicenç P Bach. F Est. Escoles Pies de Vp. 1804
Miguel de Rus, Lic. C Puigcerdà
Solsona Dr. L Op.: L y C
Sust.: 2 L, C
Ctco.: vv. y St. 
Op.: Cjía. Dtoral.
de Solsona; 4 curatos
del Ob. de Solsona,
Gerona, Barcelona
y Urgell
CALAFF, Miquel — P Bach. L Op.: 3 L, 3 Dtl. Vp. 1733
Dr. C Sust.: L, Dtl.
Abog.: en varios
tribunales
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TABLA 1 (Continuación)
Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
CAMDERÓS, Barcelona — Bach. L Dtl. 1783
Raimundo Lic. C, 27-5-1783
CAMPA Y DE FERRER Camprodon, Bach. C Op.: 2 F, 1 LH,
Antonio de, Gerona (19-11-1789), 3 T, 3 L St. 1790
T (1784), F
Dr. L, 16-12-1788
CAMPA Y DE Camprodon, P Dr. C, 21-4-1731 6 Op.: C 4 a. Ctco.: Clm. 1738
ORIOLA, Felipe Gerona Dtl. 3 a. de
práctica en L y C
CANAL Y DE GIBLE, Puigcerdà, P Dr. C Op.: Cjía. Dtoral. Dtl. 1767
José Urgell de Barcelona 
CANET, Barcelona — Lic. C, 12-5-1774 Op.: 1 L Clm. 1774
Jerónimo Dr. L, 6-11-1771
CARBONELL, Sant Joan — Lic. C 15 Op.: L y C St. 1750
Buenaventura de les Dr. L, 7-5-1742 Sust.: 3 a. L
Abadesses, Ctco.: 3 a. Dtl. 
Vic
CARRERAS, Cervera, P Bach. L Maestro interino Dtl. 1767
José de Solsona Lic. C, 23-4-1767 de Retórica
CASANOVA Y DE Moià, Vic — Bach. L Op.: Dtl. St. 1769
PARRELLA, José Dr. C, 4-6-1769
CASADES, Cardona, P Bach. F, L Op.: 3 T, 1 F Dtl. 1798
Hemeterio Solsona Lic. C, 7-4-1792 Op.: Cjía. Mgtral.
Dr. T, 28-2-1793 Solsona
CASAS Y GALLI, Tarragona — Bach. L, 28-3-1785 — Dtl. 1788
Francisco Javier Dr. C, 3-12-1787
CASTELLS, Tremp, Bach. L 2 Op.: C St. 1750
Francisco Urgell Dr. C, 6-4-1750 Abog.: Audiencia Cat.
CERVERA, Barcelona P Lic. C, 4-4-1771 Op.: 1 Dto. Dtl. 1773
José
CERVERÓ I NUIX, Cervera, P Bach. F, T y L Op.: F, 6 Dtl., Dto. Clm. 1738
Cristóbal Solsona Dr. C, 31-5-1734
CERVERÓ I NUIX, Cervera, — Lic. C, 1725 18 Op.: L y C St. 1750
Francisco Solsona Dr. L, 1723 Sust.: 2 L, 4 a. Vp.
12 a. Ctco.: 6 a.
Dtl., St., Clm.
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Opositores Origen Estados Grados Méritos Información
académicos
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CIRERA I GRAU,
Saturnino
Borredà,
Abadiat de
Ripoll
— Lic. C, 1-3-1794
Dr. T, 20-6-1787
Op.: 2 Dtl. Dtl. 1796
CIUTAT XIMÉNEZ,
Antonio
Sort,
Urgell
P Bach. F, L
Lic. C, 24-2-1774
Op.: 1 Dtl. 
Op.: 1 rectoria
Exam. Sinodal del
Ob. Urgell 
Clm. 1774
CLARÍS I BRU,
José
Berga,
Solsona
— Bach. L
Dr. C, 6-5-1748
5 Op.: C
Ctco.: Dtl.
St. 1750
CLARÍS LLITJÓS,
Jacinto
Berga,
Solsona
P Bach. F y L
Dr. C, 24-4-1740
21 Op.: Dtl., Dto.,
St., Clm., Vp. y Prm.
Sust.: 2 a. Dtl., 1 a.
Dto. 
Ctco.: Dtl., Clm.
y St. 
Op.: Cjía. Penit. de
Urgell
2 a. Juez de estudios
3 a. Abog. del Co-
legio de pobres de
Cervera y 7 a. de la
Universidad
Prm. 1767
CODINA,
Domingo
Vic — Bach. C
Dr. L, 9-1-1769
Op.: 3 L Clm. 1770
CODINA,
José
Vic — Bach. L
Dr. C
— Clm. 1767
COLL I PORTELL,
Martín
Cerdanyola,
Barcelona
— Lic. C, 29-4-1793
Dr. L, 23-11-1791
Op.: 3 L, 1 Dtl. 
Siendo gramático
recitó en la Iglesia
de Sant Cugat del
Vallès una oración
latina sobre Santo
Tomás, que imprimió
Dtl. 1794
COLL I PRAT,
Narciso
Cornellà,
Gerona
P Lic. C, 16-6-1782
Dr. L, 26-10-1780
Op.: 5 L, 1 Clm. 
Abog. Audiencia Cat. 
Socio Academia Ju-
risprud. de Barcelona 
Op.: Cjía. Dtoral.
del Pilar (Zaragoza)
Dtl. 1783
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COLL I TORRES,
Joaquín
Terrassa,
Barcelona 
P Bach. L, 5-4-1829
Lic. C, 6-6-1830
Op.: Ican.
Sust.: Griego
Ican. 1833
COMA Y ABAD,
Antonio
Guissona,
Urgell
— Bach. L
Dr. C, 17-6-1741
Op.: Clm., 2 Dtl. Dtl. 1743
COMES,
Buenaventura
Cubells,
Urgell
— Bach. L
Lic. C, 18-4-1775
Op.: 2 Dtl., Prm. Dto. 1779
COMES,
Pedro
Cubells,
Urgell
— Bach. L
Lic. C, 28-5-1775
Op.: 2 Dtl., Prm. Dto. 1779
COPONS I OMS,
Ramón
Barcelona P Bach. L
Dr. C, 6-4-1750
2 Op.: C
-Prior y Cgo. de
Tarragona
St. 1750
CORBERA,
Ignacio
Esterri,
Urgell
— Bach. F, L
Dr. C, 18-1-1791
Op.: 2 L Dtl. 1794
COROMINAS,
Mariano
Solsona — Bach. L y C Op.: Dtl. Dto. 1784
CORTÉS Y ZABALZA,
Antonio
Tafalla,
Pamplona
— Bach. L
Dr. C
Est. 3 a. F Semina-
rio Lérida
Sust.: L, Dtl.
Ctco.: Dtl.
Dtl. 1805
COSÍ CASTELLÓ,
Antonio
Cervera,
Solsona
P Lic. C, 4-4-1782
Dr. F,7-2-1775
Op.: 1 F, 1 Clm.,
2 Dtl., 1 Dto., 1 St.
Vp. 1787
COSTA,
Jacinto
Campde-
vànol, Vic
CT Bach. L y C
Dr. T, 6-3-1798
Op.: 2 F
Sust.: 2 L, encarg.
interino L
Op.: Cjía. Mgtral.
de Urgell
Dtl. 1805
DESVALLS Y DE
ARDENA, Antonio
Mª de
Barcelona — Bach. L
Dr. C, 13-5-1783
— Dtl. 1783
DÍAZ Y SICART,
Jacinto
Vallfo. de
Riucorb, Vic
— Bach. L, 1-6-1829
Dr. C, 21-10-1832
Sust.: F, Ican. Ican. 1833
DOU I DE BASSOLS,
Ramón Lázaro de
Barcelona P Lic. C, 15-6-1767
Dr. L, 19-12-1765
11 Op.: L y C
Sust.: St., Dtl.
Ctco.: St. 
Op.: Cjía. Dtoral.
de Barcelona y
Lérida Imprimió
muchas obras
Dto. 1779
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DURÁN Y DE
BASTERO, Luis
Barcelona — Dr. T, L y C
(6-6-1774)
Op.: 1 T, 1 L Clm. 1774
ELÍAS,
Francisco Javier
Cervera,
Solsona
— Bach. L
Dr. C, 14-4-1752
8 Op.: C
Sust.: L
Prm. 1758
ESCUDERO Y COLL,
Teótimo
Azara 
Aragón,
Lérida
CT Dr. C, 25-4-1792
Dr. L, 9-11-1790
Op.: 5 L, 2 Dtl.,
1 Clm. 
Sust.: LH (1791),
2 L, 1 a. Dtl. 
Ctco.: L
Imprimió una ora-
ción De puniendis
ex Lege Julia…
Op.: Cjía. Dtoral.
Barbastro
Abog. Reales
Consejos (1797)
Clm. 1800
ESTADA,
José
Benabarre,
Lérida
— Bach. L
Lic. C, 26-4-1773
Est 2 a. F en
Universidad de
Huesca
Antiguo colegial de
la Asunción 
Op.: 1 Dtl., 1 Dto.
Clm. 1774
ESTALELLA,
José
Barcelona — Bach. L
Dr. C, 2-2-1748
2 Op.: C
Abog.: Audiencia
Cat.
St. 1750
FALGÁS,
Pedro
Sagaró,
Gerona
— Bach. F y L
Lic. C, 22-6-1769
Dr. T, 23-4-1763
Op.: 2 F, Dtl. St. 1769
FALS,
Manuel
Sitges,
Barcelona 
— Lic. C, 21-4-1750 2 Op.: C St. 1750
FERNÁNDEZ,
Ramón
San Vicen-
te Bastida,
Calahorra
— Bach. L,
17-11-1790
Dr. C, 1-4-1791
Op.: 6 L, Clm., Dtl. Dtl. 1794
FERRÁN,
Julián
Ullestret,
Gerona
P Bach. L
Dr. C, 21-11-1776
3 a. F Seminario de
Gerona 
Op.: 2 Dtl., St.
Dtl. 1780
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FERRERAS,
Francisco
Artés,
Vic
P LIC. C, 6-5-1792
Dr. L, 5-12-1790
Op.: 1 L
Op.: Cjía. Dtoral.
de Barcelona y
Tarragona
Socio Academia
Jurispr. Barcelona
Coadjutor
parroquia Corcó
Dtl. 1798
FINESTRES,
Francisco
Barcelona P — No se conservan
títulos de sus
oposiciones
Ctco.: Dtl. 1725-31
Cgo. de Gerona
—
FINESTRES,
Pedro Juan
Barcelona P — No se conservan
títulos de sus
oposiciones
Ctco.: de Vp. por
designación real
(1717-25); por
oposición (1725-33)
Cgo. de Lérida
Dtl.
1733
FOLCRA,
Rafael
Olot,
Gerona
— Bach. L
Lic. C, 8-6-1782
— Clm. 1782
FONOLLERA I
POTAU, Jaime
Sarral,
Tarragona
P Bach. L
Dr. C, 19-10-1761
Op.: 2 Dtl., St.
Op.: Cjía. Penit.
Tarragona
Clm. 1770
FONT,
Buenaventura
Vic — Bach. C, 8-11-1797
Dr. L, 28-11-1796
Est. 3 a. Seminario
de Vic
Dtl. 1798
FORMIGUERA,
Agustín
Tiurana,
Solsona
M Dr. C, 4-6-1734 19 Op.: C
Sust.: C
Ctco.: 3 a. Dtl., 8 a.
Clm., 4 a. St., 9 a.
Dto. 
19 a. Abog. y con-
sultor de Cervera;
8 a. asesor del
corregidor
Vp. 1769
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FORMIGUERA I Cervera, P Bach. L Op.: 2 St., 1 Vp., Clm. 1790
MORLIUS, Lorenzo Solsona Dr. C, 19-6-1774 8 Dtl., 2 Clm. 
Op.: 3 curatos en
Ob. Solsona
FORMIGUERA I Cervera, P Bach. L Op.: 2 St., 1 Vp., Clm. 1790
MORLIUS, Lorenzo Solsona Dr. C, 19-6-1774 8 Dtl., 2 Clm. 
Op.: 3 curatos en
Ob. Solsona
FRANCOLÍ, Barcelona MB Lic. C, 29-4-1750 2 Op.: C St. 1750
Ignacio
FRANQUESA, Premià, — Bach. L 2 Op.: C St. 1750
Tomás Barcelona Dr. C, 18-4-1750 4 a. colegial
La Asunción
GALADÍES, Guissona, — Bach. L 9 Op.: C St. 1750
Francisco Urgell Dr. C, 8-5-1745 Sust.: Prm., Dtl.
GALÍ I MORER, Camprodon, P Bach. T y L Sust.: Dtl., Hª y Ican. 1831
Francisco Asís Gerona Dr. C, 7-2-182 disciplina eclesiástica
España, Ican.
Exiliado a Francia
con el régimen
constitucional
Op.: curatos en
Gerona
GALLART, Tremp, — Bach. L — Dtl. 1784
Antonio Urgell Dr. C, 19-4-1784
GATELL, Vilallonga, — Bach. C, 2-4-1774 — Clm. 1774
José Tarragona Dr. L, 19-6-1772
GAVALDÀ, Tortosa — Bach. C, 1806 Est. 3 a. Semin. Dtl. 1807
Felipe Dr. F (1799) y Tortosa
L (1805)
GAYA, Jaime Tortosa — Bach. C, 5-4-1774 — Clm. 1774
Dr. L, 18-12-1772
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GAYOLÀ I DE — MB Bach. F Op.: 2 F, T Dtl. 1743
VILOSSA, Dr. T, 26-5-1737 Sust.: F
Buenaventura de Dr. C, 23-4-1743 Ctco.: F
Monje de Sant Pere
de Rodes. Definidor
de la Congregación
Tarraconense 
Exam. sinodal del
Ob. Gerona
GENERES MATEU, Sarral, — Bach. L 4 Op.: C Clm. 1750
Antonio de Tarragona Dr. C, 13-4-1749
GENERES MATEU, Sarral, M Bach. L Op.: 5 L, 38 C Dto. 1779
Francisco de Tarragona Dr. C, 16-5-1744 Op.: 5 L, 38 C
Sust.: vv. Dtl., 3 a.
Dtl., 2 a. Vp., 2 a.
Dto., 2 a. Clm.
Ctco.: 8 a. Dtl.
Abog. 31 a.
Audiencia Cat.
12 a. Consultor del
Ayuntamiento de
Cervera y varios
juzgados; 8 a.
Abog. de pobres 
GIBERGA I FITER, Puigcerdà, P Dr. C, 16-12-1734 Est. F SJ Urgell; Dtl. 1743
Pedro Urgell 1 a. L y C en Univ.
Huesca
11 Op.: Dto., Dtl.,
Clm., Prm. 
Sust.: St.
Ctco.: Dtl. 
Abog. en ejercicio
en Puigcerdà
Op.: Cjía. Penit.
Urgell
GIRABARCAS, Puig, Bach. L — Dto. 1772
Domingo Solsona Dr. C, 7-12-1771
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GIGÓ, Lérida P Bach. C Est. 3 a. Seminario Dtl. 1807
Fermín Lic. T de Lérida
Dr. L, 4-2-1806 Op.: 1 L
Sust.: 1 L, 1 Clm. 
Or. fúnebre a
Felipe V
(19-12-1806) impresa
GIRÓS, Torallola, P Bach. L Op.: 1 Prm., 2 St.,  Vp. 1787
Pedro Urgell Dr. C, 25-10-1775 2 Clm., 7 Dtl.,
1 Dto.
Sust.: 2 a. St., 6 a.
Dtl., 1 a. Dto., 
Rtor. 12 a. Colegio
Asunción
8 a. capellán menor
de Universidad.
GOMAR Lérida — Bach. L Op.: 1 Clm., 1 Dto. Dtl. 1773
Gaspar de, Lic. C, 24-5-1770
GONCER I Berga, — Bach. L Op.: Dtl. Clm. 1738
GARRIGOSA, José Solsona Dr. C, 26-4-1738 Sust.: St.
GORDELL, Almenar, — Bach. L Op.: 1 C Prm. 1758
Antonio Lérida Dr. C, 31-5-1757
GRAU, Llívia, P Lic. F y C, Seminario Barcelona: Dtl. 1796
Pedro Mártir Urgell 17-4-1791 Sust. F., Sda. E, 
Dr. T, 12-11-1792 Hª ecl. 
P desde 1787 
Op.: 2 F, 2 Clm.,  
2 Dtl.
Op.: 2 T en Semina-
rio de Urgell,
2 Cjías. de Ager y
Urgell
Exam. sinodal de
Ager
Capellán Tercio
Miqueletes de
Cervera 
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GRAU I DE SUÑER, Cervera, — Bach. L 12 Op.: L y C Prm. 1758
José Solsona Dr. C, 26-5-1727 Sust.: 5 a. Prm.,
5 a. Dtl., Vp.
Ctco.: 12 a. Dto.,
16 a. en Dtl. 1 a.
Clm. y St. 
Op.: Cjía. Penit.
Lérida
8 a. Dtor. de la
Imprenta 
Delegado de la Univ.
en la Corte Romana
Ha impreso Veteris
et novae… y vv.
Reelecciones sobre
el Dto. de Graciano
GUARDIA I Barcelona — Bach.C, 24-12-1781 Op.: 4 L Clm. 1782
D’ARDÈVOL, Melchor Dr. L, 9-11-1780
JANER I DE SAGARRA, Vilafranca P Dr. C, 24-6-1736 Burgués Prm. 1758
Cayetano del Penedès, 19 Op.
Barcelona Sust.: Dtl.
Ctco.: 5 a Dtl. y
8 a. Clm.
Op.: Cjía. Penit. de
Barcelona y
Tarragona
JORDANA, Castellàs, — Bach. L, 28-3-1796 Op.: 1 L Clm. 1800
Agustín Urgell Dr. C, 25-3-1800
JORDANA, Ripoll, — Bach. L — Dtl. 1776
Manuel Abadiat Bach. C, 30-3-1774
LARRUY Y DE Benabarre, — Bach. L, 11-4-1776 — Dtl. 1780
PUYCONTOR, Lucas Lérida Lic. C, 1-5-1780
LLACH, Balaguer, P Bach. L Op.: Dtl. St. 1769
Buenaventura Urgell Dr. C, 6-5-1769
LLADÓS, Sales, — Bach. L, 23-4-1740 Sust.: Vp., Dtl Dtl. 1743
Francisco de Urgell Dr. C, 6-6-1743
LLANES, Vidrinyans, — Bach. L, 7-4-1777 Op.: Clm. Dtl. 1783
Buenaventura Urgell Bach. C, 10-3-1779
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LLOBERA, Granyena, P Lic. C, 13-4-1803 — Dtl. 1807
Antonio Solsona Dr. T, 25-4-1799
LLOBET, Barcelona MB Dr. C, 16-5-1769 Op.: Dtl. St. 1769
Francisco
LLOPIS I FALS, Sitges, P Bach. L Op.: 1L, Dto., 5 Clm. 1782
Bernardino Barcelona Dr. C,11-11-1770 Dtl., Clm., Prm., St.
Sust.: 4 a. Dtl. 
Ctco.: 4 a. Dtl. 
Op.: Cjía. Dtoral.
Tarragona
4 a. de práctica de
L en Barcelona 
LLORENS, Vilafranca M Lic. C, 17-6-1781 Est. 3 a. F en Dtl. 1786
Francisco Javier del Penedès, Dr. L, 5-5-1778 Villafranca
Barcelona Op.: 1 LH, 9 L,
1 Clm., 1 Dto.,
1 St., 5 Dtl. 
Sust.: Clm., 2 a. L,
Dtl. 
Imprimió una or. en
jubilación del 
catedrático J. P. Janer
LLORENS, Tarragona — Bach. L — Dtl. 1741
Ignacio Dr. C, 2-7-1741
LLOZER, Ribes, — Bach. L Op.: St., 3 Dtl. Clm. 1782
José Urgell Dr. C, 10-3-1778
LLOZER I CODINA, Ribes, C Bach. C, 7-5-1793 Est. 3 a. F Seminario Dtl. 1793
Valentín Urgell Dr. L, 30-5-1792 de Vic
Op.: 1 L
LLOZER I VILA, Ribes, P Lic. C, 17-6-1767 10 Op.: 1 Vp., L, Clm. 1770
Clemente Urgell Dr. L, 10-12-1763 Dtl., St. 
Op.: Cjía. Dtoral.
de Barcelona 
MACARULLA, Benabarre, — Bach. C Op.: 4 L Clm. 1782
Joaquín Lérida Dr. L, 26-1-1781
MACARULLA Y DE Benabarre, — Bach. L 6 a. colegial de la Dtl. 1741
AGUILANIU, Lérida Dr. C, 27-4-1741 Asunción
Antonio de
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MACIÀ, Vilanova de P Bach. F y C, Op.: 1 F Dtl. 1798
Ramón Meià 10-4-1797 Abog. Aud. Cat.
Dr. L, 12-11-1796 Cgo. de Santa Maria
de Meià
MADRIGUERA, Lérida — Dr. C, 26-11-1785 Op.: Clm. Dtl. 1786
Luis Alberto
MARCILLO, Olot, P Dr. C, 14-4-1757 Sust.: St. St. 1763
Ignacio Gerona 6 Op.:
Abog: Aud. Cat. 
MARÉS, Castelló P Bach. F y L Ciudadano honrado Dtl. 1807
Buenaventura d’Emp., Dr. T, 17-6-1795 de Barcelona
Gerona Dr. C, 21-11-1804 Est.. F y T
Seminario de
Barcelona 
Op.: 1 F, 1 L, Dtl. 
Sust.: 1 L y Dtl. 
Ctco.: L
Op.: curatos de
Barcelona, Cjía.
Ltoral. de Tarragona 
Coadjutor.
Beneficiado de
Santa Maria del Mar
de Barcelona 
Abog. Audiencia Cat. 
MARÍ I TORRES, Lérida — Bach. L (Huesca) Op.: 5 L y C en Dtl. 1741
José Dr. C, 14-7-1738 Huesca; 3 L y 2 C
(Huesca). En 1740 en Cervera
se incorpora a
Cervera 
MARTÍ, Bràfim, P Bach. L Op.: Dtl. Dtl. 1749
Mariano Tarragona Dr. C, 27-3-1748
MARTÍ Y DE GÓMEZ, Vilamitjana, P Bach. F y L Op.: V, 2 Dtl. 2 L, Clm. 1790
Francisco Urgell Dr. C, 24-5-1787 1 St. 
Abog. Aud. Cat. 
MARTÍN Y DE Balsareny, — Bach. L 5 Op.: Dtl., Clm. Dtl. 1743
CALLAR, Antonio Vic Dr. C, 26-5-1740
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MARTÍNEZ Y DE Barcelona P Bach. L, 9-4-1736 Est. F Universidad Clm. 1738
PONS, Antonio Dr. C, 8-6-1738 de Mallorca 
Op.: Dtl. 
Colegial de la
Concepción 
MASMITJÀ I Olot, — Bach. F Op.: 3 L, St., Clm., Dtl. 1794
SANTALÓ, Gerona Lic. C, 15-4-1788 Dtl. 
Buenaventura Dr. L, 13-5-1790 Consultor de asuntos
cncos. De la ciudad
De pbros. de Olot
MASSOT de, Oriola, P Lic. C, 11-4-1763 Op.: 10 L, 9 C Clm. 1770
Fausto Urgell Dr. L, 30-4-1754 Sust.: 2 a. Prm. C
Op.: 4 Cjías. de
Tarragona, Solsona,
Barcelona y Lérida 
MASSOT, Cervera, P Bach. F 11 Op.: L y C Cncl. Nac.
José Ignacio Solsona Lic. C, 27-4-1796 Sust.: 19 a. L, Dt 1817
Dr. L, 21-2-1794 Ctco.: 14 a. Dtl.,
Clm., St., Instit.
Canon.
Capellán mayor de
la Universidad
MASSOT I ROMEU, Cervera, P Bach. F Op.: 2 Dtl., 1 Clm. Dtl. 1800
Ramón Javier de Solsona Lic. C, 5-1-1796 Sust.: 2 Dtl.
Dr. L, 12-2-1793 Ctco.: Dtl. 
Exam. y juez sinodal
del Ob. de Urgell
MATABOSCH, Barcelona — Bach. L — Clm. 1782
Antonio Dr. C, 26-4-1782
MATHÓ I MAURI, Begur, P Bach. F y L Op.: 1 F, 1 LH Vp. 1787
Melchor Gerona Dr. C, 4-1-1782 Ctco.: Retórica del
Real Colegio de
Manresa
MAURE I Vic — Lic. C, 17-6-1789 Op.: 2 L Dtl. 1789
FIGUEROLA, Dr. L, 4-11-1787
Ignacio de
MESTRE I ARIBAU, Òdena, P Bach. L Cgo. de la Catedral Dtl. 1741
Juan Vic Dr. C, 22-5-1741 de Ávila
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MINGUELL PIJOAN, Mas Bondia, P Bach. F y L Op.: 2 Clm., 5 Dtl. Hist. y Disc.
Felipe Neri Solsona Dr. T, 1-5-1793 Sust.: Clm., 2 Dtl. Esp. 1826
Dr. C, 15-4-1804 Ctco.: Dtl., Hª y
Disc. España 
16 a. rector del Real
Colegio de San
Carlos de Cervera.
12 a vicecancelario;
vicerrector de
Cervera
Op.: 2 curatos de
Solsona; 2 Cjías. de
Tortosa y Solsona
Beneficiado de
Parroquia de Figueres
Dtor. y controlador
en hosp. militares
durante la guerra de
la Independencia y
capellán de varios
batallones
Capellán de los
voluntarios realistas
de Cervera
MINGUELLA Y Barcelona P Dr. C, 10-5-1749 3 Op.: C Clm. 1750
ARAMBURU, Jaime
MIQUEL, Sta. Coloma P Bach. F Op.: 4 L, 7 C Dto. 1772
Pablo de Queralt, Dr. L, 30-4-1765 Sust.: varios Dtl., 
Vic Dr. C, 17-12-1766 1 a. Dtl., Prm.
Op.: 12 capellanías
reales en San Isidro
de Madrid; Cjías.
Dtoral. de Lérida,
Vic y Solsona
Abog. 7 a. Aud. Cat. 
MIQUEL, Sta. Coloma — Bach. F Op.: 1 F, 1 L, Dtl. Clm. 1800
Ramón de Queralt, Lic. C, 4-4-1797 Sust.: 4 L, Dtl.
Vic Dr. L, 15-11-1795 Op.: Cjía. Dtoral.
de Urgell y Lérida
Abog. Aud. Cat. 
Miembro de la Ac.
de abogados de
Barcelona 
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MIR I DESCATLLAR, — — Bach. L — Dtl. 1738
Francisco Bach. C, 9-4-1737
MIR I SEGUR, Tremp, — Bach. L (Zaragoza) St. 1790
Antonio Urgell Dr. C, 7-6-1790
MIRANDA I Lérida P Bach. L Colegial de Dtl.1749
MESEGUER, Pascual Dr. C, 31-5-1749 La Asunción
MIRET, Vilafranca — Lic. C, 12-6-1769 Est. 3 a. F Escoles Vp. 1787
Raimundo del Penedès, Dr. L, 23-5-1767 Pies de Mataró
Barcelona Op.: 10 L, 4 C
Sust.: 1 a. Vp., 1 L
Ctco.: 2 L
Abog. 18 a. Aud. Cat. 
MOLES, Pla, Urgell — Bach. F, L, C. Op.: 1 MC, 4 F, Clm. Dtl. 1799
Tirso Dr. T, 24-5-1792 Sust.: Dtl.
Ctco.: F
Op.: cátedra T en
Seminario de Urgell
MOLES I ROSELL, Andorra P Bach. L (Huesca) Est. 3 a. F SJ Urgell Vp. 1733
Antonio Dr. C (Huesca); Colegial y Rtor. de 
en 1723 se San Vicente Mártir 
incorporó a Cervera (Huesca)
8 Op.: C
Ctco.: 1 a. Dtl.
(Huesca); en Cervera
5 a. Dtl., 2 a. Clm.,
2 a. St.
MONTADA I POSTIUS, Berga, — Bach. F, L (1733) Op.: 3 Dtl., 3 L, Dtl. 1741
José Solsona Dr. C (1739) Clm., St., Prm.
Sust.: L, Clm. 
Ctco.: Dtl. 
MONTAÑÁ, Seva, — Bach. L Clm. 1774
Luciano Vic Lic. C, 21-4-1774
MONTSERRAT Cervera, — Bach. L 7 Op.: C St. 1750
I DE MIR,
José de Solsona Dr. C, 30-4-1747
MONTULL, Soses, P Dr. C, 9-5-1744 4 Op.: C St. 1750
Agustín Lérida
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MORER, Barcelona P Bach. L Cgo. en Colegiata Vp. 1769
Jaime Dr. C, 15-5-1767 de Santa Maria de
Vilabertrán
MORER I Sant Víctor — Bach. F y L — Dtl. 1807
CAVALLERIA, de Dòrria, Lic. C, 28-10-1806
Isidro Urgell 
MORERA, Sta. Coloma P Bach. F y C, Op.: 1 F Dtl. 1807
José de Queralt, 7-5-1806 Sust.: Dtl. 
Vic Dr. T, 20-4-1804 Op.: Cjía. Colegiata
de Àger
MORLIUS, Cervera, P Bach. F y L 9 Op.: Dtl., St., Clm. St. 1763
José Solsona Dr. C, 2-2-1761 Sust.: F, Dtl., St.,
Clm. 
MOXÓ I CERCÓS, Cervera, — Lic. C, 20-6-1793 Op.: 1 F, 4 L, Dto. 1801
Joaquín Mª Solsona Dr. F y L 2 Clm., 4 Dtl.
(25-4-1790) Sust.: L
Ctco.: 4 a. L
4 a. pasante en
práctica de abogado
NOGUERA I Olot, P Bach. F y L Op.: 5 F, 6 T, 2 L, Vp. 1787
FONTANELLA, Gerona Dr. C,9-4-1787 St. 2 Dtl.
Juan Dr. T, 8-5-1777 Sust.: 2 T
Ctco.: 1 T
Op.: 2 Arcipr. Àger,
2 Cjías. de Lérida;
Curatos del Ob. de
Gerona
2 a. Vicario de Aña;
rector y ecónomo
de Avinyonet; 3 a.
de práctica de L
Abog. fiscal en
Curia Eclesiástica
del Priorato de Meià 
Facultad de confesar
monjas en el
Arzobispado de
Tarragona
NUIX I PERPINYÀ, Torà, — Bach. L Op.: Dto., 2 Dtl. Clm. 1774
José Solsona Dr. C,12-6-1770 
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OLLER I MARRA, Cervera, P Dr. C, 7-6-1789 Op.: 3 curatos en Dtl. 1789
Juan Solsona Ob. Solsona
OMS, Manresa, — Bach. L, 20-5-1776 — Dtl. 1780
Domingo Vic Dr. C, 12-5-1780 
ORTEU I DE La Pobla — Bach. L Op.: Dto., Clm., Dtl. 1779
COPONS, Agustín de Segur, Dr. F, 30-4-1752 2 St., Dtl.
Urgell Dr. C, 24-5-1758 Abog. Aud. Cat.
PALADIO DE CAMPA, Camprodon, — Bach. C, 23-4-1780 — Dtl. 1780
José Gerona Dr. L, 30-11-1778
PALAU, Vilanova de P Bach. L, 22-4-1775 —
José Bellpuig, Dr. C, 3-5-1779
Solsona
PALLÀS I MORA, Lérida — Bach. L Ciudadano honrado Prm. 1770
Francisco Lic. C, 17-5-1764 Op.: Prm., Dtl.
PARER I DE CAMPA, Vic — Bach. C — Dtl. 1783
Jaime Dr. L y F
PARÉS I PLA, Lloret de — Bach. F y L Op.: 2 L, Clm., Dtl. Dtl. 1803
Francisco Mar, Dr. C, 29-3-1800
Gerona
PASTORET, Barbens, Bach. L — St. 1769
Pablo Antonio (nullius Dr. C, 9-6-1769
diocesis)
PEDROLO Cervera, CT Bach. F y C, Op.: 1 L Dtl. 1807
Y DE GOMAR, Solsona 17-4-1806 Sust.: 2 L
Manuel Antonio de Dr. L, 18-11-1805
PELLISER, Llers, — Bach. F — Dtl. 1776
José Gerona Bach. C, 9-5-1774
PERELLÓ I NUIX, — — Bach. F Op.: 2 Dtl. Vp. 1733
José Dr. C Sust.: Dtl. 
Perera I RIUS, Vila-rodona, — Bach. F y L Est. F y T en Sem. Dtl. 1803
Jaime Barcelona Dr. C, 1-1-1801 de Barcelona 
Op.: 1 F, 1 L
Sust.: F en Sem.
de Barcelona 
PETIT, Olot, — Bach. L, — Dtl. 1784
Francisco Gerona 19-10-1778
Dr. C, 10-4-1784
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PIFERRER, Figueres, — Bach. L, — Dtl. 1779
Francisco de Gerona Dr. C, 1-6-1779
PLACIES I BUCH, — — Bach. L Op.: Dtl. Clm. 1738
José Dr. C
PLANA CIRCUNS, Barcelona P Bach. L Op.: 5 Dtl., St., Clm. Prm. 1758
Pedro Nolasco Dr. C, 12-6-1747 Sust.: L
Abog.: Aud. Cat.;
8 a. ejerciendo en
trib. eclesiásticos
y seglares
Juez de estudios
PONS I SASTRE, Barcelona — Bach. C, Op.: 1 L Dtl. 1776
Juan 28-10-1775
Dr. L, 30-4-1773
PONS, Maranges, P Bach. F y L Op.: 1 F Dtl. 1805
Pedro Urgell Lic. C, 10-4-1804 Sust.: LH
Dr. T, 15-3-1798 Op.: Cjía. Mgtral.
de Urgell 
Op.: T Semin. Urgell
PORTA I BARGUÉS, Cervera, P Bach. F y L Op.: 1 Prm., 1 Vp., St. 1790
Buenaventura Solsona Dr. C, 29-6-1773 2 Dto., 7 Dtl.,
3 Clm., 2 St. 
Sust.: 3 a. Dtl.
Ctco.: 12 a. 3 Dtl.,
Clm.
Abog. Aud. Cat. 
PORTA I VICENT, Cervera, P Bach. L Op.: L. C Prm. 1758 
Juan Solsona Dr. C, 14-6-1726 Sust.: T, L, C Vp. 1733
Ctco.: 5 a. Dtl.,
11 a. Dto., 12 a. Vp. 
PORTELL I CREXANS, Borredà, P Dr. C, 20-2-1794 Est. F en Berga y Dtl. 1794
José Abadiato T en Sem. de Vic
de Ripoll
POU, Vic P Bach. C Est. 3 a. F en Conv. Clm. 1782
Joaquín Dr. L, 6-11-1779 Carmen y 3 a. T en
Seminario de Vic 
Op.: 3 L, 3 Dtl. 
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POU I MARCA, Maià, P Bach. L, Sust.: L Ican. 1824
Vicente Gerona 25-11-1819
Dr. C, 7-2-1824
POU I THOMÁS, Gerona P Bach. F y L 25 Op.: L y C St. 1763
Francisco Dr. C, 30-4-1745 Sust.: Dtl., Vp.,
Dto., Clm.
Ctco.: 2 Dtl.
Op.: Cjía. Penit.
Barcelona y Vic
Abog.: Aud. Cat.
en 1748
PRIM, S. Quirze P Bach. L 5 Op.: C St. 1750
Pedro Mártir de Besora, Dr. C, 11-6-1747 Sust.: L y C
Vic
PUIG I MORER, Pi, Urgell P Dr. C, 5-6-1740 10 Op.: C St .1750
Pascual Sust.: St. y Dto. 
Ctco.: 4 a. Dtl. 
PUJOLAR, Les Preses, — Bach. F — Dto. 1772
Isidro Gerona Lic. C, 2-5-1771
QUINTANA, Manresa, P Bach. F y L Op.: 1 LH, 4 F, 1 L Clm. 1800
Jaime Vic Dr. T, 9-2-1793 Sust.: Dtl., Dto., St.,
Dr. C, 10-3-1800 Clm.
Op.: y Sust.:
Retórica del Colegio
de Manresa 
Op.: Cjía. Mgtral.
de Barcelona
REGORDOSA, Igualada, — Bach. L Op.: 1 Clm., 1 Dto.,
Gaspar Vic Dr. C, 16-6-1782 1 Dtl. Dtl. 1784
RENYER I Cervera, P Bach. L 12 Op.: Vp., Clm., St. 1750
ARMENGOL, Solsona Dr. C, 8-4-1742 Dtl. 
Rafael Sust.: Dtl. 
REVERT, Balaguer, — Bach. L, 23-4-1738 — Dtl. 1741
Buenaventura Urgell Lic. C, 18-6-1741
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académicos
REY I ESTEVE, Mentui, P Lic. C, 6-6-1799 Op.: 12 a. Conc. Gral.
Joaquín Urgell Dr. L, 14-11-1797 Jurisprudencia, 1817
1 LH
Sust.: Dtl., Clm.,
Vp. 
Ctco.: Dtl., Clm. e
Hª eclesiástica
Juez escolar 13 a. 
Presentación y
renuncia de Cjías.
en catedrales de
Solsona y Gerona
Op.: Cjías. Dtorales.
Lérida, Vic y Solsona
Abog.: 16 a. Aud.
Cat. 
RIALP I DE SOLÀ, Barcelona M Bach. C Est. 3 a. F en Vp. 1787
José Antonio de Dr. L, 12-2-1772 Cordelles
Op.: 7 L, 1 LH,
1 Clm., 1 St.,
1 Dto., 2 Dtl. 
Sust.: 1 a. L, 2 a. LH 
Ctco.: 6 a. LH 
RIERA, Sant Fores, — Bach. L — Clm. 1782
José Vic Dr. C, 3-5-1782
RIFÓS, Sabadell, — Dr. C, 24-6-1738 Op.: Dtl. Dtl. 1741
Felipe Barcelona Abog.: Aud. Cat. 
ROCAFIGUERA, Sora, P Lic. C, 22-4-1783 Op.: 4 L Dtl. 1783
José de Vic Dr. L, 24-5-1781
RODIL I ABADAL, Calaf P — No se conservan Clm. 1731
Antonio títulos de sus
oposiciones
Ctco.: 8 a. Clm.
Cgo. de Urgell
ROMEU I PERELLÓ, Cervera, M Bach. C Op.: 6 L, 3 Dtl., Clm. 1738
Antonio Solsona Dr. L, 5-6-1728 Sust.: L, Dtl. 
Ctco. 2 L, 5 a. Dtl. 
ROMEU I PERELLÓ, Cervera, — — No conservamos Dtl. 1738
Juan Bautista Solsona títulos de sus
oposiciones
Ctco. 5 a. Dtl. 
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académicos
ROS, Juià, — Bach. L — Clm. 1785
Jerónimo Gerona Dr. C, 8-5-1785
ROSELL, Tortosa — Bach. T Est. F y T en Sem. Ican. 1831
Jacinto Bach. C, 28-5-1828 de Tortosa
Residente del Col.
San Carlos
Sust.: Dtl., Hist.
y disciplina
ROVIRA, Sanaüja, — Bach. C, 25-11-1789 — St. 1790
Jerónimo Urgell Dr. L, 6-12-1788
SABATER I DE PRIOR, Talarn, — Dr. C Op.: 3 Dtl., Vp., Clm. 1738
Mariano de Urgell Dto., Clm. 
Sust.: L, Dtl. 
Ctco.: 6 a. Dtl. 
SALA I PI, Abadiat de — Bach. C Op.: L Dtl. 1776
José Ripoll Dr. L, 11-4-1775 Sust.: L
Op. Cjía. Penit. Vic
Abog. fiscal del
Vicariato General
de los Reales
Ejércitos de Mar
y Tierra
SALAT I MORA, Cervera, — Bach. C, Op.: 6 L, 2 Dtl., Dtl. 1789
José Solsona 17-12-1785 1 Vp.
Dr. L, 12-12-1784 Abog. Reales
Consejos (12-3-1787) 
SALOMÓ I Campelles, — Bach. L y C — Dtl. 1796
CABALLERÍA, Juan Urgell Dr. T
SANCHO MIÑANO, Soria, — Bach. F Est. T Sem. de Vic Dto.1779
Martín Osma Lic. C, 21-11-1775 Op.: Prm.
Dr. L, 21-11-1773 Provisor del Ob.
de Vic
SANS, Figueres, MB Bach. L Monje de Besalú. Dtl. 1743
José Gerona Dr. C, 27-4-1743 Definidor y Vic.
Gral. de los
benedictinos
SANS I DE RIUS, Barcelona P Bach. F Op.: 5 L, LH, Dtl. St. 1790
Ramón Dr. L, 22-11-1786 Socio Real Acad.
Dr. C, 11-6-1788 Buenas Letras de
Barcelona desde 1790
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SANTALÓ I DE Olot, — Bach. L Op.: Dtl. St. 1769
ANDREU, Narciso Gerona Dr. C, 30-6-1769
SEBASTIÁN Zaragoza M Bach. L (Zaragoza) Op.: 21 C Prm. 1776
Y EZQUERRA, Dr. C, 5-1-1752 Sust.: varios Dtl.,
Bernardo (Cervera) 1 a. St., Vp.
18 a. Ctco.: C en
Zaragoza
(hasta 1760); 4 Dtl.,
Clm., Dto.
Academia Jurídico-
práctica de Zaragoza
Op.: 2 Cjías.
Dtorales. de
Tarazona y Zaragoza
Abog. 12 a.
Audiencia Cat. 
1 a. asesor ordinario
del Corregidor de
Cervera 
SEGRESTA Móra — Bach. L Est. 3 a. F y 4 a. T Dtl. 1741
I VILANOVA, d’Ebre, Dr. C, 19-5-1739 en Tortosa; 5 a.
Francisco Tortosa colegial en Tortosa
Op.: Prm., 2 Dtl., St. 
SENMARTÍ, — — Bach. L Sust.: C Dtl. 1729
Pablo Dr. C
SERRA, Berga, — Bach. L Op.: Clm. Dtl. 1783
Francisco Solsona Dr. C, 20-4-1780
SERRABARDINA, Seva, P Bach. C Op.: 1 L Dtl. 1807
José Vic Dr. L, 24-4-1802 Op.: Cjía. Dtoral. 
de Vic
1 a. y meses de
pasantía de abogado
SERRAT I CALVO, Olot, — Lic. C, 21-1-1776 Op.: 8 L, 1 Prm., Dtl. 1783
Jaime Gerona Dr. L, 8-5-1772 1 St., 3 Dtl. 
Sust.: 2 L
Ctco.: 3 a. L
Op.: Cjía. Urgell
Abog. Reales
Consejos
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SISCAR I DE Barcelona — Lic. C, 15-5-1739 Op.: Prm., St., 2 Dtl. Dtl. 1741
FIVALLER, Raimundo
SOLANO, Benabarre, — Bach. L Est. F Agustinos Dtl. 1769
Pedro Lérida Bach. C Desc. de Benabarre
Colegial de
La Asunción 
Op.: Dtl. 
SOLANS, Auliana, — Bach. L — Dtl. 1773
Magín Urgell Lic. C, 23-5-1773
SOLER, Manresa, — Bach. L 2 Op.: Dtl. St. 1750
Félix Vic Dr. C, 5-5-1750
SOLER I SASTRE, Sant Feliu P Dr. C, 27-5-1787 Est. Escoles Pies Vp. 1787
José Sasserra, de Moià; F 
Vic en Convento la
Merced de
Barcelona; T en
Seminario de Vic
SURÍS I RIUSECH, Cervera, P Lic. C, 6-10-1776 Op.: 15 L, 6 Dtl., Dto. 1801
Agustín Solsona Dr. L, 22-11-1774 2 St., 1 Clm., 1 Dto.
Sust.: 3 L, Dtl.
Ctco.: 4 L, Dto.
11 a. Vicecancelario
3 Op.: rectorías del
Ob. de Solsona 
4 a. Vicario General
de Barben
TELLA Y PINTOR, Tarroja, P Bach. F y L 22 Op.: Prm., Dto.,
Ramón Solsona Dr. C, 13-5-1749 4 St., 3 Clm., 13 Dtl.
Sust.: Dtl., Prm.,
Dto.
Juez de estudios
Op.: Cjía. Penit. de
Tarragona y Dtoral.
de Barcelona St. 1763
TENREIRO Requena, — Dr. L, 26-12-1781 Op.: 6 L Dtl. 1783
MONTENEGRO Y DE Valencia Dr. C, 7-2-1783
LA HOZ, Joaquín
TERRADES, Granollers, — Bach. L, 3-4-1776 — Dtl. 1780
Fausto Barcelona Dr. C, 24-4-1780
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TEIXIDOR I GRAU, Cervera, P Bach. L Op.: Dtl. Clm. 1738
José Solsona Dr. C, 19-3-1738
TEIXIDOR Barcelona M Bach. L Burgués noble de Prm. 1776
I DE LLAURADOR, Dr. C, 20-4-1741 Perpiñán
Raimundo Op.: C
Sust.: Dtl., 3 a. St. 
Ctco.: 22 a. Dtl. y
Clm., 6 a. Dto. y Vp.
Archivero perpetuo
de Universidad  
Abog.: 35 a. Audiencia
Cat. 
THOMÁS, — — Bach. L Op.: Dtl. Clm. 1738
Félix
TIÓ, Franciac, — Bach. L 2 Op.: C St. 1750
Juan Gerona Dr. C, 25-5-1750
TORRABADELLA Casserres P Bach. T y L Sust.: 3 a. Ican., Dtl. 1829
BADÍA, Bartolomé (Manresa), Dr. C, 10-5-1821 Dtl.
Solsona Ctco.: Ican.
Archivero de la
Universidad
Miembro de la
Comisión realista
corregimental de
Manresa en 1822
Refugiado en
Francia en 1823,
donde regentó una
parroquia
Cgo. de Barcelona
en 1827
TRAVI Y DE MIR, Palau de , C Bach. F, 2-5-1791 Op.: 2 F, 1 L, 1 Dtl. Clm. 1800
Buenaventura Cerdanya Lic. C, 9-11-1797 Sust.: Dtl., Vp.
Urgell Dr. L, 25-11-1795 Op.: Cjía. Lérida
Abog. Aud. Cat. 
TROBAT, Castelló — Bach. L, 12-4-1782 — Dtl. 1786
Raimundo d’Empúries, Dr. C, 15-1-1786
Gerona
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TUBAU, La Pobla de — Bach. L Op.: Dtl. Clm. 1774
Francisco Lillet, Lic. C, 29-6-1773
Solsona
UBACH, Vacarisses, — Bach. C, 5-1-1796 Op.: 2 L Dtl. 1796
Mariano Vic Dr. L, 24-11-1794
UCAR, Cascante, — Bach. L — Clm. 1770
Joaquín Tarazona Dr. C, 5-6-1770
UTGÉS DE EIXALÀ, Solsona — Lic. C, 4-6-1798 Op.: 1 L, Dtl.,  Dto. 1806
Ramón Dr. F y L Clm., St.
(23-2-1795) Sust.: 3 l
Ctco.: Dtl., St.  
Abog. de la
Universidad  
Abog. Aud. Cat.;
ejerce en Cervera 
VALLGORNERA Olot, — Lic. C, 20-1-1785 Op.: 5 F, 1 Clm., Dtl. 1786
I DE LENTORN, Gerona Dr. F, 7-2-1778 1 L
Antonio Luis de Dr. L, 26-4-1784
VALLS, La Seu, — Bach. L 2 Op.: C St. 1750
José Urgell Dr. C, 24-5-1750
VIDAL, Vilanova i P Lic. C, 2-6-1794 Op.: 2 F, 4 L, 1 Dtl. Dtl. 1796
Juan Serafín la Geltrú, Dr. F, 3-6-1787 Sust.: 1 L, Dtl.
Barcelona Dr. L, 23-4-1792 Op.: Cjía. Dtoral.
de Barcelona 
VILLALBA I DE Cervera, — Bach. L, 25-4-1730 9 Op.: C St. 1750
FIVALLER, Antonio Solsona Dr. C, 31-10-1733 Sust.: L, Prm., Vp. 
Ctco.: St. 
VILANOVA I Olot, — Bach. L, 16-5-1740 Sust.: St. Dtl. 1743
COLOMER, Esteban Gerona Dr. C, 10-6-1743
VILAR, Gerona — Bach. C, 6-5-1777 — Dtl. 1779
Raimundo Dr. L, 16-11-1775
VIÑALS DE LA Barcelona P Bach. L 13 Op.: C St. 1750
TORRE Y DE BRAÇÓ, Dr. C, 16-6-1739 Sust.: 2 Dtl.
Benito Ctco.: Dtl. 
Op.: Cjía. Penit.
de Barcelona y
Tarragona
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VINYES I FUSTER, — Dr. C No ha opositado —
José por estar enfermo
durante 2 a. 
Sust.: Dtl., Prm. 
Abog. Audiencia
Cat.; 5 a. de práctica
con abogados, con
causas en tribunales
civiles y eclesiásticos
VIVES, Barcelona — Lic. C, 17-6-1770 Est. en Semin. de Clm. 1770
Raimundo Dr. L, 7-1-1769 Barcelona 
Op.: 2 L, 2 Dtl. 
Abog. 1 a. Aud. Cat.
XAMMAR, Castellserà, P Bach. L — Dtl. 1779
José Urgell Lic. C, 8-4-1779
XARPELL, Torà, P Bach. F y L Op.: 2 F, 1 L Clm. 1800
Antonio Solsona Lic.C, 9-3-1800
Dr. T, 7-7-1795
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